operette 4 felvonásban - írták Meilhac H. és Millaud A. - fordították Evva Lajos és Rákosi V. - Zenéjét szerzé Hervé. by Komjáthy János (színházigazgató)




Borlet 24. szám ^ 0 . ( í
október hó 28-án.
Operette 4 felvonásban. ír ták : Meilhae H. és Millaud A Fordították: Evva Lajos és Rákosi V, Zenéjét szerzé: Hervé.
S Z E M É L T E K :
Flavigny Deniae —
Chateau Gibou, őrnagy —
Fejedelem-asszony — —
Celestin, orgonista — —
Loriot, őrmester — —







— Perényi M. m. vend.l || Színigazgató - — —
— Fenyéri Mór. | íj Corinna — —i ? f f —
— Szigeti Lujza. |j Or — — .
— Sziklay Miklós. Katona — — — —
— ifj. Szathmáry Á Kapusnő — — — —
— Környei B. Rendező — — — _
— Tóth Elek. Ügyelő — — —
— Bombay Gusztáv. 1.  ( —  — — —
— Cserényi Adél.
— Makrayné A. o' ( növendékek o. j
—— —












S Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. II. emeleti 
páholy 3 frt. — Támlásszék az I -  VII[ sorig lf r t  20 kr. — VIH-tól — Xlli-ig Ifr t — XlII-tól — XVII-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék L és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. Karzati álióhdj in Lköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr. 
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12-ig, délután 3 -5 -ig ; azonkivül az előadást megelőző­
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9‘|2 órakor.
Holnap vasárnap, október 29-én két előadás;
délután 3 órakor félbelyárakkal:
Tündérrege 6 képben.
este 7 és fél órakor, rendes helyárakal bérletszünetben:
A  sá r g a  csikó.
Eredeti népszínmű 3 felvonásban Ir ta : Csepreghy Ferenez.
t>ebreo*en, 18Ö9. Nyomatott a váron könyvnyomdájában. [1138. Bgm.
Tisztelettel 
Komjáthy János színigazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1899
